











































menta:	 trajanje/ponavljanje,	nerazmjer	moći	 i	namjera	da	se	nanese	bol/šteta.	 Razlikujemo	





























































Konceptualni	 okvir	 za	 povezivanje	školske	 klime	 i	 nasilnog	 ponašanja	 učenika	 u	 školi	





















školi,	 npr.	 osjeća	 li	 se	 ugodno	 u	 školskom	 okruženju,	 je	 li	 okruženje	 suportivno	 za	 učenje	 i	
poučavanje,	je	li	adekvatno	organizirano	i	sigurno.	Dakle,	školska	klima	može	biti	percipirana	
kao	poticajna	za	individualni	razvoj	i	doprinositi	konstruktivnom	ponašanju	i	uključivanju	poje-










moć	 od	 strane	učitelja,	 dok	 se	 za	 kvalitetu	odnosa	među	 učenicima	 ističe	 važnost	 socijalne	
integracije,	 solidarnosti	 i	 grupne	 kohezije.	 Istraživanja	 pokazuju,	 kada	 je	 riječ	 o	 odnosima	 s	
učiteljima,	 da	 ih	učenici	percipiraju	kao	osobe	od	kojih	se	može	dobiti	podrška	u	 rješavanju	
sukoba,	no	istodobno	nižim	vrijednostima	procjenjuju	njihovo	poštovanje	i	uvažavanje	učenika	
(Lindstrom	Johnson,	2009).	














se	uči,	 razvija	 i	njeguje	kultura	ponašanja	 i	uvažavanja	 ličnosti,	ne	 tolerira	nasilje,	nasilje	ne	
prešućuje	te	u	kojoj	su	svi	koji	imaju	saznanje	o	nasilju	obvezani	na	postupanje	(Martić,	2012).	
Ipak,	istraživanja	pokazuju	kako	15,5	%	učitelja	ne	bi	poduzelo	ništa	u	slučaju	nasilja	jer	„to	nije	






složenost	 formalnih	 procedura	 za	 rješavanje	 incidentnih	 situacija,	 tj.	 poteškoće	 pri	 izricanju	
pedagoških	mjera	nastale	zbog	promjene	zakona	i	pravilnika	koji	se	odnose	na	školstvo	i	nedo-
voljan	broj	stručnih	suradnika	(Puzić,	Baranović	i	Doolan,	2011).	No,	iskazi	nastavnika	i	ravna-






































Prije	 rješavanja	anketnog	upitnika	sudionici	 su	 zamoljeni	da	odgovore	na	dva	pitanja	
koja	su	se	odnosila	na	sudjelovanje	u	nekom	obliku	preventivnog	programa	protiv	vršnjačkog	
nasilja	 i	 ocjenu	 navedenog.	 Pitanja	 su	 glasila:	 Jeste	 li	 tijekom	 svog	 školovanja	 sudjelovali	 u	
radionicama/programima	koji	su	za	cilj	imali	prevenciju	vršnjačkog	nasilja?	(mogući	odgovori	





Latinac,	Mikulić	 i	Šeparović,	2011;	Martić,	 2012	 i	 sl.),	posebno	se	oslanjajući	na	kvalitativno	

































	 Min	 Max	 M	 SD	
Preventivni	programi	protiv	vršnjačkog	nasilja	vrlo	su	učinkoviti	u	
sprječavaju	pojave	nasilja.	
1	 5	 3,59	 0,845	
Preventivni	programi	protiv	vršnjačkog	nasilja	dosadni	su.		 1	 5	 1,99	 1,003	
Preventivni	programi	protiv	vršnjačkog	nasilja	predstavljaju	
gubitak	vremena.		




1	 5	 4,56	 0,671	
Prevencija	vršnjačkog	nasilja	trebala	bi	biti	sastavni	dio	školskog	
kurikuluma.	
2	 5	 4,72	 0,555	
Prevencija	vršnjačkog	nasilja	preventivnim	programima	vrlo	je	
važna.		
2	 5	 4,64	 0,600	
Prevencija	vršnjačkog	nasilja	preventivnim	programima	i	nije	
toliko	važna,	važnija	je	intervencija.		




Sudionici	 procjenjuju	 kako	 su	preventivni	 programi	 važni	 u	 prevenciji	 vršnjačkog	nasilja,	 no	
njihovu	učinkovitost	ocjenjuju	osrednjom.	Smatraju	kako	preventivne	programe	treba	provo-





	 Min	 Max	 M	 SD	
Škola	ne	može	učiniti	mnogo	po	pitanju	prevencije	nasilja	jer	je	to	
isključivo	zadaća	obitelji.	
1	 5	 1,37	 0,644	
Preventivni	programi	vršnjačkog	nasilja	trebali	bi	obuhvatiti	
obitelj,	učenike,	školsko	osoblje	i	lokalnu	društvenu	zajednicu.		
2	 5	 4,81	 0,502	
Uspjeh	preventivnih	programa	određuje	motivacija	učitelja	i	
ostalog	školskog	osoblja.		
1	 5	 4,29	 0,784	
Veći	uspjeh	preventivnih	programa	postiže	se	uključenošću	
učitelja	i	školskog	osoblja	u	njihovo	izrađivanje.		
3	 5	 4,57	 0,557	
Škola	ima	dužnost	osigurati	da	do	vršnjačkog	nasilja	ne	dođe.	 2	 5	 4,66	 0,621	
	



















	 Min	 Max	 M	 SD	
Učitelj	ne	može	učiniti	mnogo	po	pitanju	prevencije	nasilja	među	
učenicima,	može	samo	intervenirati	kada	se	nasilje	već	dogodi.	
1	 5	 1,62	 0,960	
Stručni	suradnici	(pedagozi,	psiholozi)	tu	su	da	bi	se	bavili	prevencijom	
vršnjačkog	nasilja,	a	ne	učitelji.	
1	 5	 1,86	 0,990	
Definiranje	i	usvajanje	pravila	ponašanja	u	razredu	i	posljedica	njihovog	
kršenja	pridonosi	prevenciji/smanjenju	pojavnosti	vršnjačkog	nasilja.		
1	 5	 4,01	 0,850	
Obveza	je	učitelja	stvaranje	i	njegovanje	klime	prihvaćanja,	tolerancije	i	
uvažavanja	u	učionici.		




3	 5	 4,23	 0,626	
Učitelji	bi	trebali	promicati	nenasilnu	komunikaciju	i	konstruktivno	
rješavanje	konflikata	u	učionici.		
1	 5	 4,87	 0,461	




1	 5	 4,40	 0,985	
Učitelj	treba	pomoći	žrtvama	u	razvijanju	socijalnih	vještina.		 1	 5	 4,76	 0,568	
10.Učitelj	treba	pomoći	nasilnicima	u	razvijanju	socijalnih	vještina	 1	 5	 4,66	 0,678	
11.Učiteljevo	ignoriranje	vršnjačkog	nasilja	povećava	njegovu	
učestalost.	
1	 5	 4,74	 0,586	
	
Sudionici	 smatraju	 kako	 su	učitelji	 odgovorni	 za	promicanje	 nenasilne	 komunikacije	 i	




















	 Min	 Max	 M	 SD	
Smatram	se	kompetentnim/om	pomoći	učenicima	koji	su	žrtve	
vršnjačkog	nasilja.	
1	 5	 3,93	 0,735	
Smatram	se	kompetentnim/om	pomoći	nasilnim	učenicima.	 1	 5	 3,64	 0,837	
Smatram	se	kompetentnim/om	susresti	se	s	roditeljima	žrtve	
vršnjačkog	nasilja.		
1	 5	 3,80	 0,987	
Smatram	se	kompetentnim/om	suočiti	se	s	roditeljima	nasilnog	
učenika.		
1	 5	 3,66	 0,937	
Smatram	da	sam	dovoljno	upoznat/a	s	prevencijom	nasilja	među	
učenicima.		
1	 5	 3,41	 0,996	
Na	fakultetu	sam	mnogo	toga	naučio/la	o	prevenciji	vršnjačkog	
nasilja.	
1	 5	 3,28	 1,060	
Želio/željela	bih	i	dalje	razvijati	svoje	znanje	i	vještine	o	prevenciji	
vršnjačkog	nasilja.		
2	 5	 4,84	 0,484	
Smatram	da	bih	svojim	vođenjem	razreda	mogao/la	osigurati	da	u	
razredu	ne	dođe	do	pojave	vršnjačkog	nasilja.	





















konstruktivno	 rješavanje	sukoba	među	 učenicima.	 Rezultati	 istraživanja	nisu	u	potpunosti	 u	
skladu	s	prethodnim	istraživanjima.	Prethodna	su	istraživanja	pokazala	kako	učitelji	smatraju	
da	 je	u	borbi	protiv	nasilja	najučinkovitija	metoda	razgovor	 s	nasilnikom	kada	 se	nasilje	već	






















kog	nasilja	 u	školi.	 Istraživanje	Martića	 (2012)	 pokazalo	 je	 kako	 se	 većina	 osoba	u	odgojno-
obrazovnom	sustavu	vrlo	slabo	snalazi,	kako	je	zatečena	i	kako	ne	može,	niti	zna	kako	reagirati	
u	trenutku	pojave	nasilja	u	školi,	niti	kako	se	ponašati	 i	 reagirati	poslije	 izvršenog	nasilja	niti	












čeni	 uzorak	 koji	 je	 obuhvaćao	 samo	 studente	 jednog	 fakulteta	 u	 Hrvatskoj	 što	 ograničava	
izvođenje	zaključaka.	Također,	radi	se	o	deskriptivnom	istraživanju	koje	ne	dopušta	zaključiva-
nje	 o	 uzročno-posljedičnim	 vezama.	 Naposljetku,	 teško	 je	 isključiti	 mogućnost	 da	 sudionici	
odgovarajući	na	upitnik	nisu	davali	u	potpunosti	iskrene	već	socijalno	prihvatljive	odgovore.	U	
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Abstract:	The	aim	of	 this	 study	was	 to	explore	attitudes	of	 the	 students	at	 the	 Faculty	of	 Education	
towards	bullying	prevention	programmes,	the	role	of	school	and	teachers	in	bullying	prevention	and	their	
assessment	of	own	competences	in	bullying	prevention.	Data	was	collected	from	188	students	of	3rd	year	
of	 undergraduate	 and	 1st	 and	 2nd	 years	 of	 graduate	 study	 at	 the	 Faculty	 of	 Education	 in	Osijek	 and	
Slavonski	 Brod.	 For	 the	 purposes	 of	 this	 study	 a	 questionnaire	 was	 developed	 regarding	 (1)	 attitude	
towards	effectiveness	and	importance	of	bullying	prevention	programmes,	(2)	attitude	towards	the	role	
of	schools	in	bullying	prevention,	(3)	attitude	towards	the	role	of	teachers	in	bullying	prevention	and	(4)	















Primarstufelehrern,	 zu	 Programmen	 für	 die	 Gewaltprävention	 unter	 Gleichaltrigen	 und	 zur	 Rolle	 der	
Schule	und	der	Lehrperson	hierbei	zu	erforschen,	sowie	zu	hinterfragen,	wie	die	Lehramtsstudenten	ihre	
eigenen	 Kompetenzen	 der	 Gewaltprävention	 und	 des	 Umgangs	 mit	 der	 Gewalt	 unter	 gleichaltrigen	
Schülern	 im	 Klassenraum	 einschätzen.	 An	 der	 Untersuchung	 nahmen	 188	 Studenten	 der	 letzten	 drei	
Generationen	der	Fakultät	für	Bildungs-	und	Erziehungswissenschaften	in	Osijek	und	Slavonski	Brod	teil.	
Für	den	Bedarf	der	Studie	wurde	ein	Fragebogen	erstellt	mit	Fragen	in	Bezug	auf:	(1)	die	Einstellung	zur	







Befragten	 erachten	 die	 Prävention	 von	 Gewalt	 unter	 Gleichaltrigen	 für	 sehr	 wichtig.	 Da	 jedoch	 die	
Durchführung	 der	 Präventionsprogramme	 nur	 mittelmäßig	 effizient	 ist,	 finden	 sie,	 dass	 Schule	 und	







                                                
1
	 nach	dem	kroatischen	Notensystem,	 in	dem	die	beste	Note	5	einer	deutschen	1	entspricht,	und	die	schlechteste	
Note	eine	1	(deutsche	6)	ist.	
